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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Enero S. 
L A S ITUACION DE MARRUECOS 
Se 5ia recibido un telegrama del M i -
nis t ro de E s p a ñ a eu T á n g e r , par t ic i -
pando que según noticias llegadas de 
Fez, el Su l tán de Marruecos confía en 
poder reunir 60 .000 hombres, con los 
que es tá seguro de dominar y vencer 
la rebe l ión , colocándose 61 personal-
mente a l frente de sus tropas. 
A ñ a d e el telegrama del Minis t ro de 
E s p a ñ a , que se han hecho gestiones 
para que el Su l t án desista de ponerse 
á la cabeza de su ejérci to, y que la si-
tuac ión con t inúa siendo grave, pues 
se teme que los rebeldes ataquen la 
plaza de Fez. 
Lias ú l t imas noticias del in ter ior de 
Marruecos alcanzan al 26 de Diciem-
bre ú l t i m o . 
E L TUERTO 
Se ha recibido la noticia de que el 
Su l t án puso en l iber tad á su hermano 
el principe Muley Araa f " e l tue r to" . 
E l gobierno no ha recibido con í i rma-
ción oficial de d icha noticia, pero le 
d á mucha importancia en el caso de 
que se confirme. 
E L GENER A L BORRON 
E l Fiscal t1-^ T M ^ n a l Supremo de 
Justicia ha pedmo el procesamiento 
del general B o r b ó n Castelví . 
H U E L G A 
En Cádiz se l ian declarado en huel-
ga los cargadores de c a r b ó n y han o-
curr ido colisiones entre los huelguis-
tas y la policía. E:sta detuvo á varios 
huelguistas, ocupándoles armas. 
"Quedaprohibida la reproducción de 
&s telegramas que anteceaen, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,} 
El DIAEIO, con motivo del suceso de 
Santiago de Cuba, pone sobre el tapete, 
cou el sano objeto de perjudicar al se-
ñor Corona, el problema. preocupa 
hondamente á los Repre; ntan 2S: si la 
Cámara debe ó nó negar suplicatorio 
relativo al que en justa defensa dio 
muerte al infortunado señor Constanti-
no Insua, director de La República. 
Bien les consta á nuestros lec-
tores que no es cierto eso que 
asegura hoy E l Mundo. 
El DIARIO sabe de sobra que 
la mayoría de la Cámara de Re-
presentantes hace poco ó ningún 
caso de lo que este periódico dice 
y que, en cambio, se preocupa 
mucho de la opinión del Mata-
dero y de otros centros tan ilus-
trados é imparciales como ese. 
Y como sabe eso perfectamen-
te j ni ayer ni en ninguna otra 
ocasión ha tratado de influir en 
la mayoría de dicho cuerpo cole-
gislador. 
Pero si tuviera la menor pro-
babilidad de que sus reflexiones 
habrían de ser escuchadas por los 
señores representantes, les acon-
sejaría que no negasen el supli-
catorio, no con objeto "de perju-
dicar al señor Corona," á quien 
no conocemos y contra el cual ni 
como particular ni como político 
abrigamos prevención alguna, si-
no para evitar que la Cámara de 
Representantes llegue á ser á los 
ojos del país un castillo roquero 
donde encuentran guarida segu-
ra y por consiguiente impunidad 
completa todos los que por una ú 
otra causa se colocan fuera de la 
^ey. _ _ 
ELÁBÁSTECIMÍEN'TOÜEM 
El Presidente de la Comisión de 
Abastecimiento de Ag-uue de tssta cui-
dad ha pasado al Sr. Alcalde la s i -
guiente com u ni caci ó n: 
Sr. Alcalde Municipal. Por mi car-
gb de Presidente de la Comisión de 
Aguas son muchas las quejas é indica-
ciones que recibo de los vecinos de la 
Habana acerca de la deficiencia que 
El Encanto en cuatro Caminos saluda con agra-
decimiento en el nuevo año á TODOS SUS 
CLIENTES y Ies participa que sigue vendiendo 
casi esquina á Belascoain, al Ig.do de! 
GEAIT CAPE CUBA MODERNA.-Teléfono mai. 6192 
C 16 4a-3 
Participa á BDS favorecedores y amigos, qne siendo ya muy re 
dncido el local que ocupaba para recibir sn numerosa clientela, y 
habiendo traído de Paris cortadoras y operarios de primer orden 
que le hacen ensanchar la esfera de sus negocios, ha tenido que 
trasladaree á un local amplio. 
Obispo 85, altos de la SeeciéiiX. Teléf. 897. 
c 1ÍM 8a 27 dic 
CASA FUNDADA EX 1730 
J OLA 
existe en el servicio general de la ciu-
dad, de la falta de presión que viene 
notándose en el líquido, que antes abas-
tecía pisos y aún casa á donde hoy lle-
ga con dificultad y á veces no llega. 
Creo de mi deber llamar la atención 
de usted respecto del particular y dis-
ponga se investiguen y se digan clara-
mente las causas y los remedios de un 
mal que en breve podrá' ser mayor. E l 
vecindario de la Habana que paga á 
precio bastante alzado el servicio de 
agua y ha hecho también sacrificios pa-
ra obtener un bueu acueducto, tiene 
derecho á que se haga lo posible por 
regularizar este importante servicio 
público, que á la vez constituye una 
de las más saneadas fuentes de ingre-
sos para el Ayuntamiento. 
El agua abunda; parte de ella se 
arroja por exceso en los depósitos de 
Palatino. Conforme el plan del insig-
ne Albear, los manantiales de Vento 
abastecerían una ciudad tres veces ma-
yor que la actual y el agua debía lle-
gar por sí sola á los pisos de l?.s casas 
más altas: una de ellas la que él vivió 
en Reina esquina áTBelascoain. 
Así sucedió en los primeros días en 
que llegó á la Habana el ansiado acue-
ducto de Vento. El agua subía sin di-
ficultad á las casas más altas. Hoy no 
sucede así; vamos volviendo al periodo 
de las bombas y llegaremos al de los 
molinos. 
Antes de que tal cosa acontezca, en-
tiendo que debe pedirse un informe 
técnico sobre el particular al Ingeniero 
á cuyo cargo corre hoy este servicio y 
que indique á que causas obedece la 
carencia de agua que hoy notan los ve-
cinos de la Habana, y cual debe ser el 
remedio más breve, más práctico y 
hacedero para la Administración Mu-
nicipal. 
Por parte de esta Comisión que ten-
go el honor de presidir hace tiempo 
que viene llevándose á la práct ica la 
regularización de los pases y legaliza-
ción de los servicios, á fin de que la 
presión y nivel general del líquido se 
normalice en su distribución por la ciu-
dad. 
Atentamente de usted.—El Presiden-
te, RAMÓN MEZA.—Habana, Diciem-
bre 29 de 1902. 
Informe anual 
del Contador Municipal 
1901 á 1902 
I 
Bajo el modesto epígrafe que prece-
de, acaba de ver la luz en esta capital 
un bonito volumen de 230 páginas en 
cuarto mayor, digno por másele un con-
cepto de que en él fijen su atención 
cuantos se precien de amar este país; 
pues si carece de encantos poéticos y 
novelescos, (que nadie ha podido ha-
llar aún la poesía de los números, y de 
números trata;) reviste en cambio 
importancia suma, excepcional bajo to-
dos sus aspectos. 
Sin pasar en silencio la grata impre-
sión que desde luego produce en el 
ánimo la correcta factura material del 
libro, en cubanos talleres editado, como 
gallarda muestra de la recomendable al-
tura á que los laboriosos industriales 
Sres. Rambla y Bouza, han sabido po-
ner en Cuba el pabellón del arte tipo-
gráfico así como el de sus adjuntos la 
litografía y la encuademación; vamos 
á ocuparnos aunque no con la detención 
que deseáramos y la obra merece, en 
el examen de ésta: debiendo hacer cons-
tar de paso, en prenda de la imparcia-
lidad de nuestro Juicio, que no conoce-
mos ni aún de vista al Sr. Xodarse ni 
tenemos nada que temer ni que espe-
rar de él; ni mueve nuestra pluma la 
pasión política, ya que quien esto escri-
be no figura, n i puede figurar, ni figu-
rar ía aunque pudiese, en Partido algu-
no. 
Dos son los aspectos principales de 
la Memoria: el meramente numérico ó 
estadístico que constituye su esencia y 
su estructura; y el de la extraordinaria 
significación moral, social, económica y 
política que reviste su aparación; tanto 
más digna de loa cuanto menor es nues-
tra costumbre de ver surgir entre noso-
tros publicaciones de esta índole. Por 
lo menos en lo que hace á nuestra Cor-
poración Municipal no recordamos que 
tenga precedente. 
Mucho podríamos decir refiriéndonos 
al primero de los aspectos dichos, al nu-
mérico; pero habremos de limitarnos 
por ahora,—si no queremos hacer in-
terminable este trabajo— á recomendar 
su lectura, concretándonos hoy á consig-
nar honrada y sinceramente que anona-
da el espíritu el considerar la suma 
enorme de inteligente y bien ordenado 
trabajo; de inauditos esfuerzos; de me-
ritorias energías; de perseverancia na-
da común que se ha necesitado sin duda 
desplegar para procurarse aquel arsenal 
d datos, allí donde nada había organi-
2¿do á este resiíecíof. venciendo los obs-
táculos y remoras que por coM'u^r 
tradicional, cuando no por aviesos mó-
viles, encuetra siempre entre nosotros 
cuanto tiende á la diafanización; para 
coordinar esos datos después de obteni-
dos; para condensarlos luego y presen-
tarlos en forma interesante, grata y 
atractiva por medio de ingeniosísimos 
cuadros gráficos científicamente combi-
Los roas exquisitos y más solicitados, 
8e venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62, 
nados; y finalmente, para darlos á luz y 
lograr una obra bella, circuscribiéndose 
á los elementos de publicidad aquí dis-
ponibles. 
Y nuestro asombro sube de punto si 
ge atiende al plazo excesivamente corto 
en que todo esto se ha realizado duran-
te un período que el Sr. Contador Mu-
nicipal califica de constituyente pero al 
que nosotros con mayor propiedad t i tu-
laríamos de reorganización—que es peor 
paro el caso—; y teniéndo por auxilia-
res casi exclusivos á este fin un reduci-
do número de funcionarios animados de 
mny buena voluntad, eso sí, pero ca-
reutes en su gran mayoría de les cono-
cimientos, antigüedad y prá t ica indis-
pensables para tan delicados trabajos.. 
Es, en verdad ésta, para quien conozca 
la índole de los mismos, una labor mag-
na, inmensurable, colosal. 
Un detalle sólo de aquel conjunto; el 
Inventario—bastante completo y minu-
cioso por cierto—de la fortuna munici-
pal y del Pasivo que grava esa fortuna; 
con que se asienta por vez primera, que 
sepamos, la base de la contabilidad pro-
comunal y se facilita el conocimiento 
aproximado de su situación económica 
(ya que no sea posible en tan corto 
tiempo y en tales circunstancias deter-
minarla con exactitud, por carecer del 
espacio y antecedentes precisos para 
descubrir é inventariar las numerosas 
detentaciones que de seguro existen res-
pecto á la primera; ni para depurar la 
legitimidad de los infinitos créditos que 
contra la Corporación esgrime un ejér-
cito de más ó menos supuestos acreedo-
res) ; tarea es formidable, que por si 
sóla bastaría—aún cuando por títulos 
anteriores no so poseyera—para cimen-
tar en quien tal hizo una gloriosa repu-
tación de funcionario experto, hábil, 
enérgico y celoso de sus deberes, cual 
desear debemos que lo sean cuantos de 
algún modo intervienen eu la cosa pú-
blica. 
Agréguese á esto el cúmulo de datos 
estadísticos y comparativos, todos úti-
les, oportunos todos, que completan la 
obra; y se podrá formar una idea, aun-
que pálida, de la razón con que hemos 
calificado de colosal el trabajo en cues-
tión. 
Pero es que así y, todo, la importan-
cia mayor, la trascendencia verdadera 
objeto hacer resaltar; no radica tanto 
en sus páginas, (con todo y ser ellas tan 
inte rosan tes;) com o —seg ú n 11 ev a m os d i -
cho—en su honrada significación; en sus 
tendencias moralizadoras, de orden, de 
purificación y de justicia; en loable 
ejemplo que ofrece de buena adminis-
tración y de base estadística para coad-
var al perfeccionamiento y logro de un 
buen gobierno; en la sana doctrina de-
mocrática que el hecho en sí pregona al 
rendir y prometer para lo sucesivo 
exacta y pronta, razón al pueblo de lo 
que es suyo; en qne hace pníria en fin. 
De ahí nuestros elogios; cuya justicia 
y fiindamento pensamos demostrar en 
(tu trabajo próximo. 
E. L. ORJSLLANA. 
Oh 
DE PINAR DEL RIO 
Tenemos noticias de que el señor To-
más Hernández y varios importantes 
cosecheros de tabaco han concebido el 
proyecto de crear una "Asociación de 
Vegueros", y al efecto han acordado 
citar á todos los de la provincia para 
celebrar mañana, en esta ciudad, dia 4, 
una junta magna, en la que se propon-
drá la creación de dicha asociación. 
MATANZAS 
La difteria ha hecho su aparición en 
Cárdenas. En la calle de la Laborde 
hay dos casos. 
Los dias 29 y 30 de Diciembre úl t imo 
entraron en Cárdenas 5.860 sacos de 
azúcar. 
He aquí los nombres de las fincas de 
que proceden y la existencia en almace-






























Por. mediación de don Juan Malé, el 
Museo-Biblioteca de Cárdenas enrique-
cerá su colección de autógrafos con el de 
José Martí . 
Es una carta escrita desde Central 
Valley al señor Domingo Ubieta y Ma-
za, Secretario d é l a Delegación de Ha-
cienda del Distrito Oeste, del Cama-
güey hasta la terminación de la guerra 
últ ima. 
SANTA CLARA 
El Casino Español de Trinidad t r a 
ta de adquirir en propiedad la casa^ 
hacé tantos años ocupa. 
La nueva Directiva compuesta üe"" 
elementos entusiastas, es la que se pro-
pone llevar á cabo la idea, que anlaudi? 
i ¡nos. 
En CSÍOS ( :l'ashan circulado por Sancti Spíri tus •algunos,pesos falsos del busto de" A l f o r j a X l L ; ! 
La policía está sobro la pista de los 
introductores de esa moneda falsa en 
aquella plaza. 
Por indicación de la Junta Local de 
Hacendados y Agricultores deCienfue-
gos, se celebrará una reunión mañana 
domingo, á la una de la tarde, en los 
salones del Liceo de Santa Isabel de las 
Lajas, con el fin de dejar constituida la 
Junta correspondiente á aquel Término 
Municipal. 
A dicha reunión asistirá una nutrida 
comisión dé la Junta de Cienfuegos, pa-
ra exponer detalladamente los distintos 
particulares del programa cuya realiza-
La N&cional acaba do po-nar á la ven-
ta tm completo y hermoso Burtjdp de 
tarjetas para faücítacionss da 
PASCMASyAÑO NUEVO, 
ESPVKANSE LOS CAfALAGOS. 
14 JWeres, 14 Ttléli 426. 
PULIDO Y C0MPa 
cIS-lO 26ayd-4d)c 
Agente general en la R e p ú b l i c a de Coba: Gerardo OaráoDa 
l ad tós t r i a s a ú r n * 70, bajos. =^^--HABAK",A 
Cta.1847 2fia 5 D 
O NUEVO Y RE YE Q 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Queré i s conservar la salud? 
Preferid los vboa de la marca La Viña Gallega, procedentes de las afamadas 
vmafdel RIVERO DE AVIA y ^ MiHO; v l n o ^ 
O o " a n » Cooetantemente r e ^ 
vump., m ^ H. ^ LUQUüdA, en manteca y curados. 
fies, etc., y obomoa marca 
Palcos Receptores: Romero y Montes 
19, l a m p a r i l l a , 1 9 . = - 22a-13 
ííl 
Bsta noche, hasta la «na, 
CSwarü por 4© cts. 
W E R O 3 
Arroz & la paella. 
Hígado á la italiana 
Postre, pan y café. K 
Un vasito de vino Eioj^ 
Almuerzo, comida ó cena dh ĝ 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 cerítavos \;n descuento 
de 15 p-S- Abonos desde S18 platí 






o \9 J9 
Viste camas, pnertas y camitaa con visto-
sas y variadas riraperiaa. 
Tapi/a toda clase de muebles con macha 
elegaucia y ecoooiuia. 
O B I E ^ . A ^ X . A . S o 
2fia-!SDb 
La gran Exposición de Juguetes que hacemos esto año no hn tenido procedente; además de los expléudidos 
almacenes que teníamos dedicado á este arríenlo, hemos agregado iui gran salón donde el público encontrará 
Desde la muñeca dé 5 cts. 
Menajes y muebles d 
Caballos desde,... 
6 ! 








En casas para muñecas, muñeca^ con traje o.n cajas y bauíes, cajas de costura, cestos caprichosos cou menajes, 
ferrocarriles, traUvías, vapores y fabrica de vapor, cuerda y eléctrica, cajas pintura, panoplias, soldados, bomberos, 
caballerizas, casas de campo, quintes, haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías, velocípedos, coches y carros 
con bueyes y caballos, y todo lo más nuevo que han producido los grandes centros manulactureros y al alcance de todas 
las formas. TÔQS los artículos tienen sus precios á la vista. En el número 7 4 csía bien conocida casa la tenemos dedicada 
exclusivamet^e para artículos de fantasía, joyer ía y perfumería. 
AcabamOx de recibir la úl t ima novedad que han producido F R A N C I A , A U S T R I A , A L E M A N I A , S U I Z A , 
^ G L A TERRA, -NPASA y los ESTADOS UNIDOS en bronces, porcelanas, biscuit, térra cotta, meteUes blancos pla-
tudos, en figuras, c e t w ^ jarrones, columnas con jarrones y macetas de porcelana, oiVit y térra cotta, cuadros, estuches 
de Vpi l los y polisnaresV p]ataj xnarfil, carey y madera fina, cubiertos de plata crist.oüe, alfenida y otros y uu millón de 
¿artiíulos de verdadera uo\\qa(j y fantasía. 
El surtido es asombroátL cónipletament 
tienen d hon or de saludar á sn^mGrosa y distinguida clientela y desearle unas felices 
Fernández y Ayarza, propietarios de estos grandes Almacenes 
ientela y desearle unas felices 
Precios por cada tanda: 
Grillés i% 2? ó 3er. piso |2-00 
Palcos 1°. ó 2í piso ff1'2^ 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con idem S0-50 
.̂siento de tertulia con idem $0-35 
Iclei^ -l* caraiso con idem , 
Cta. 
SABADO 3 DE ENERO DE 1003. 
TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: Entrada 
d LAS N U E V E y DIEZ: 




c n' i 
12a 
ene ral. 50-30 
LOS CHARROS 
i g a r r o s 
mgf 
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clon han de gestionar esos organismos, 
de carácter económico, que se están 
creando en toda la Isla. 
El día 30 del pasado mes comenzó á 
moler el central San Agustín, ubicado 
en Cruces, sin ninguna interrupción. 
El martes entró en Cieufuegos el azú-
car siguiente: 
Del central Andreita 340 sacos, á N i -
colás Castaño; del central Dos Hermanas 
2SG sacos á Fowler y compañía; del cen-
tral Homiguero 500 sacos, á N . Casta-
ño; del central Santa Rosa 445 sacos á 
S. Balbíu y Valle, del central Caracas 
1,250 sacos á Terry y Hermano, y del 
central LequeUio 2,000 sacos. 
Total: 4,821 sacos. 
La cosecha de tabaco en Manicaragua, 
el Hoyo, Las Moscas y demás puntos 
tabacaleros de esa rica zona ha sufrido 
un desastre muy grande. La lluvia que 
cayó el domingo y el lunes fué tan co-
piosa que ha barrido la gran mayoría 
de las vegas y ha ocasionado pérdidas 
cuantiosas. 
Según referencias que ha dado Mr. 
Koop, Director de la gran compañía 
americana Manicaragua, Tobacco Co.; 
pasan de seis millones las matas de ta-
baco perdidas. 
Los antiguos vecinos de aquella zona 
no recuerdan uu desastre igual produ-
cido por la l luvia. Llovió intensamen-
te catorce horas, sin cesar. E l rio Ar i -
rtmo subió 32 pies sobre su nivel. 
E l agua arrasó viviendas, árboles y 
ganado. Los materiales para el puente 
sobre el Arimao desaparecieron. 
Es de tal magnitud el daño causado, 
que cree Mr. Koop que este suceso hará 
mejora]- en el mercado el precio del ta-
baco. 
Infinidad de cabezas de ganado y ani-
males de todas clases han perecido en 
los terrenos bajos. Tal era la inun-
dación. 
La Sociedad Benéfica de Dependien-
tes "La Purísima. Concepción," ha ele-
gido la siguiente Directiva para 1903: 
Presidente: D. Serafín Fernández. 
Vice Presidente: D. Manuel González 
Buárez. 
Tesorero: D. Agustín Bango. 
Vocales: D. Manuel Gutiérrez, D, Pa-
blo Cornide, D. Angel Solana, D. Cán-
dido Herrero, D. Jacinto Mouteagudo, 
X>. Bernardo Zapatero, D. Víctor G. 
Merás, D. Segundo Fresno. 
Suplentes: D. Manuel Fernández Ba-
Ilina, D. Emilio Suárez, D. Juan Me-
néndez, D. Celestino Campo, D. José 
Fernández Eamos, D. Antonio Cuesta. 
Secretario: D. Generoso Olmedo. 
Vicesecretario: D. Eugenio Fernández. 
E l Sr . Fierra 
En el vapor americano Morro Castle, 
¡¿arcará esta tarde para Nueva York, 
í'stro distinguido amigo el señor don 
"!Fidel Pieria, que ha sido nombrado 
Delegado de Cuba para el Congreso In -
lernacional Aduanero que se celebra en 
la propia ciudad y que empezaríTsus 
sesiones el día 15 del presente mes. 
Le deseamos un feliz viaje. 
~ ! - ..•mi ngt • nirgBw — • 
La caiisti de la huelga 
afíos por medio de escrituras otorgada 
en distintos pueblos y notarías. 
La finca imaginaria que fué bautiza-
da hace 8 años con el nombre de uCié-
naga", y que tenía, según declaración 
de ios culpables, 45 caballerías, tiene 
hoy más de 800. 
A propósito de este delito, y con mo-
tivo de él, se asegura que se han come-
tido otros varios de estafa, coacción, le-
siones, falsedad en documento público 
y otros de los cuales nunca han tenido 
conocimiento ni la policía, ni las auto-
ridades. 
Vean eso las autoridades; pero véan-
lo sin molestar con citaciones inútiles á 
los periodistas, pues nosotros harto ha-
cemos con indicar á los tribunales el ca-
mino que deben de seguir para el escla-
recimiento de los hechos, recogiendo 
los rumores que respecto á ellos cir-
culan. 
NECROLOGIA. 
Tras largo y cruel sufrir, agotados ya 
todos los recursos de la ciencia, baja á 
la tumba la bella é infortunada señorita 
Amalia Cuevas López, la hija idola-
trada de nuestro querido y particular 
amigo don Julio Cuevas. 
Profundo, indecible es el dolor del 
cariñoso padre ante el tremendo desen-
lace que deparaba la suerte á la exis-
tencia de Amalia después de haber su-
frido, con éxito que á todos pareció sa-
tisfactorio y definitivo, una delicada 
operación quirúrgica. 
Adiós, infortunada! 
El 27 del pasado falleció, trás varios 
meses de enfermedad, en casa de su hi-
jo, don Francisco, el antiguo y mere-
cidamente apreciado comerciante que 
fué durante muchos años de la plaza de 
Gibara, señor don Domingo Vianello, 
cuyos restos recibieron cristiana sepul-
tura en el cementerio de Colón, en la 
tarde del 28. 
Enviamos á su mencionado hijo, nues-
tro estimado amigo don Francisco y de-
más familiares del eternamente desapa-
recido, la expresión de nuestro más sen-
tido pésame, por la grande ó irrepara-




A l final de un suelto de la sección de 
uLa Prensa", de esta mañana, donde 
dice: "obtendr íamos" debe leerse: (íabi)-
líiúávios la ley Platt ." 
UN ESCRITO 
El licenciado Muñoz ha presentado 
un escrito en el Juzgado Especial, p i -
diendo la libertad del procesado Ka-
rakatze. 
E l señor Bonítez Lámar ha enviado 
copia de dicho escrito al Fiscal de esta 
Audiencia. TESTIGOS 
Esta mañana prestaron declaración 
ante el Juez Especial los testigos seño-
res Rafael Alvarez Ortíz, Guillermo 
del Toro, Ldo. Juan Carlos Andreu, 
Justo Rodríguez y el vigilante núm. 7, 
de Marianao, José Navarro. 
Los tres primeros testigos fueron pre-
sentados por Karakatze para que acre-
ditaran su buena conducta. 
PETICIÓN DE UN REPRESENTANTE 
, E l abogado don Enrique Villuendas, 
Kepresentante por Santa Clara, ha en-
tregado un escrito al Juez Especial que 
conoce del proceso de la huelga, solici-
tando la libertad del procesado don 
Agust ín Cervantes, redactor y admi-
nistrador del periódico E l Éeconcen-
trado. 
E l Juez, señor Benítez Lámar, ha re-
mit ido una copia del anterior escrito al 
Fiscal de esta Audiencia. L RO 
Tan pronto como la Secretaría de 
Agricultura se enteró por nuestras in-
dicaciones de los delitos cometidos en 
montes del Estado y particulares, en-
"vió á un empleado de su seno á dracti-
car una inspección sobre el terreno, 
i E l empleado,s egún nuestras noticias, 
cumpl ió á maravilla su cometido, prac-
iicando una mequda y detallada inves-
itigación. A l llegar á los montes del Es-
pado se encontró con que en aquel mis-
ino instante y momento so estaban ta-
lando y robando sobre 1.400 cuerdas de 
l eña , grandes cantidades de carbón y 
tnaderas de varias clases. 
E l robo, según parece, se extiende á 
algunas leguas y viene cometiéndose 
desde hace años. 
Estos crímenes parece que se han 
consumado entre varios, suponiéndose 
dueños de una finca imaginaria, cuyos 
linderos se iban extendiendo todos los 
CADA CÜAL LO SUYO 
y íaa casas á ocupar el lagar que de dere-
cho les corresponde. Sentando esto como 
ley, ee incuestionable que la peletería 
"LA M A R I N A " 
debe ocupar el pr' ̂  o entro las de su giro, 
los art ículo ' *uu,ilül<?a ^ novedad 
transacciones ve,Xpe°de' ^ ü d a d en laa 
cerciorarse de qne nT* "* 8in lgaal Para 
tnanifestacionetacodan a00 re"m0 
En el artículo titulado: "La Iglesia 
y el Estado" que vió la luz en nuestra 
edición de esta mañana, se han desliza-
do algunas erratas que esperamos haya 
subsanado el lector, pero llamamos la 
atención sobre el primer párrafo, pues 
donde dice: ''Quiso repartir los estra-
gos" debe decir: •'Q.uiso reparar los es-
tragos". 
—Erret 'fttTer^píírrafc, ana canta' de le-
tras hace decir: "que ha er sanies que 
nada" debiendo leerse: "que ha de ser 
antes que nada". 
LA FUSION 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se reu-
nieron nuevamente en el Salón de Con-
ferencias del Senado, las Comisiones 
de los Partidos Republicanos, Unióu 
Democrática, Unión Patriótica de Pi-
nar del Río y nacionalistas indepen-
dientes del grupo que preside el doctor 
Miguel Gener. 
Fueron aprobados los puntos princi-
pales del programa, predominando el 
sentido moderado y conservador en to-
das las cuestiones que se trataron polí-
ticas, económicas y sociales. Hubo en-
tre los concurrentes la mayor armonía 
y todos por unanimidad prestar on su 
aprobación á los trabajos que se vienen 
realizando. 
A las ocho de la noche hubo que sus-
pender la sesión, por lo avanzado de la 
hora., y como se ausentaban hoy de esta 
capital miembros de las Comisiones de 
IOH partidos Republicanos y de Unión 
Patriótica, en viajes á Santa Clara y 
Pinar del Río, se acordó continuar la 
sesión en un día de la próxima semana, 
que se fijará al regreso de los viajeros. 
Todas las noticias que llegan hasta 
nosotros, por conductos autorizados, 
nos permiten afirmar que á la mayor 
brevedad se publicará el programa del 
nuevo Partido, aprobado definitiva-
mente, y darán comienzo otros trapajos 
de propaganda y organización. 
MALA INTERPRETACIÓN 
La Secretaría de Gobernación ha co-
municado al Gobernador c iv i l de esta 
provincia que ella no ha ordenado gira-
se visita de inspección al Ayuntamien-
to de Santiago de las Vegas, como con-
secuencia de una denuncia formulada 
por varios concejales de aquel término 
municipal, pudiendo por lo tanto dejar 
sin efecto las diligencias practicadas á 
ese ñu si no las estima imprescin-
dibles. 
VOCALES NOMBRADOS 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos de los hospitales nú-
mero 1 de esta capital, del de la V i l l a y 
del de Guanabacoa, respectivamente, 
los señores doctores don Tomás V . Co-
ronado, y señora doña Juana Antunez 
de Figueredo, don Pedro Avales y el 
licenciado don Emilio Betancourt. 
PARA LAS VILLAS 
En el tren general de esta mañana 
han salido para Santa Clara, con objeto 
de tomar parte en varios mitins organi-
zados por el partido rexjublicano, los 
señores Méndez Capote, Villuendas 
(D. Enrique), Pelayo García, Monte-
agudo, Martínez Ortíz, Ferrara, Fr ías , 
Mendieta, A l b a r r á n y Escobar. 
EL BEÑOR BAGARDÍ 
Para Santiago de Cuba ha salido hoy, 
por la costa Sur, el Alcalde de aquella 
ciudad, Sr. Bacardí . 
INSPECTOR 
Ha sido nombrado inspector del 
puerto de Sagua de Tánamo, el señor 
don Angel Rozan, en sustitución del se-
ñor Feiiso Rodríguez que renuncia di -
cho cargo. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia con sueldo, por enfermo, á don Cé-
sar Bizarro, escribano de la Adminis-
tración de Rentas é Impuestos de Ma-
tanzas. CHOQUE 
Hoy á las dos y media de la madru-
gada, al entrar en xmerto el vapor fran-
cés La Normandie, envistió al balandro 
Aurora, en los momentos que este se en-
contraba volteando en la entrada del 
puerto para dejar paso al citado vapor. 
En el choque se le rompió al Aurora, 
el mástil, cayendo este al agua, con to-
do el velamen. 
A bordo del balandro venían su pa-
trón F. V i d a l y el compañero Mcasio 
Pérez, quienes salieron ilesos. 
A prestarle auxilio acudió la lancha 
de la policía del puerto, llevando á su 
bordo al vigilante número 10, señor 
Morejón, 
E l balandro Aurom había entrado 
en puerto, procedente de Morrillo, con 
cargamento de hierro viejo. 
Esta embarcación fué remolcada has-
ta el Pescante del Morro, donde ha que-
dado amarrada. 
Por el sargento de guardia en la es-
tación de policía del puerto se levantó 
acta, dando cuenta al Inspector Gene-
ral del mismo. , , ^ ' 
0B LA GUARDIA RURAL. 
San Nicolás, Enero 2 de 1903. 
Coronel, Ayudante de la Guardia 
Rural. 
Castillo de la Punta, 
Habana. 
A las siete y media del día de hoy ha 
sido detenido el blanco José Sauzo, por 
ser el autor de la exigencia de veinte 
monedas con amenazas de incendiar su 
casa á D.- José Lanza. 
Sauzo fué á recojer el dinero la noche 
pasada. 
Yo y un guardia pretendimos captu-
rarlo no pudiéndolo conseguir á pesar de 
hacer disparos para intimidarlo. 
El detenido ha sido puesto á disposi-
ción del Juez de este término. 
Herná ndez, Sargento del Escuadrón P. 
COMITÉ REPUBLICANO 
Barrio de San Felipe. 
En la Junta celebrada anoche, este 
Comité acordó apoyar una fusión con 
los demócratas y elementos afines. 
Habana, 3 de Enero de 1903.—El 
Secretario, Alejandro Vázquez Botana. 
Vto. Bno. el Presidente, ^Itóerto Pulga-
rón. 
PARTIÜO REPUBLICANO 
Comité del barrio de Marte. 
De orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de citar á todos los afiliados 
de este barrio para la Junta General de 
elecciones, que tendrá efecto el próximo 
domingo 4, á las doce y media de la 
tarde, en la casa número 6 de la calle 
de la Maloja, por cuyo motivo se su-
plica á todos la más puntual asistencia. 
Habana, Enero 2 de 1902.—El Secre-
tario, Prudencio Acosta. 
E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Pnbüca nna Edición semanal y otra measual, ambas lujosas, por sa ímprasión, papeKy encua-
dernacióu y prolosameiite ¡lastradas coa excelentes grabados. Lectura abundante, variada, instructi-
va y amena. 
Suscripción mensual d las dos ediciones O C H E N T A C E N I A VOS ¿"LATA, 
Número de pascuas.—Almanaque. 
Se ha puesto á la venta en la Administración, Galiano '9 y en las librerías por semana la EDI-
CION ESPECIAL DE PASCUAS 6 ALMANAQUE al precio de diez centavopt;lata-
Contie e numerosos grabados ilustrados por el artista Sr. José Ramírez y'ai,1*do8 materiales. 
C. 1839 a 26-1 Db 
1 
"I-A M ^ R I H . ¿ L 9 9 
L w n c o ; v e n e í ^ 8 de que no pu^Ue 
caüer competencia posible coi la partería 
üel oa Portales de Luz.-Telffono; 923. 
Si o 1790̂ ^̂  j 
Esta casa acaba de recibir un .ftfP1^ s™il2 .Íe Í02aa/JS8.e„ de 
artículos propios para las F ^ í á S ^ NAVIDAD Y PASCUAS, y 
llama la atención del público/*"518 abanos elloé. 
Oajitas de fantasía r vPia9 Para ^galo con cofituras y fratás abrí-
Ilutadas, todo importp ^ <̂ e ^ar^9í surtido variado en formas y tama-
ños. Pasas saperia. en cajifcas <ie una libra. Uvas de Almería. H i -
gos de Stnirna j ^ * ^ 3 ̂  Berbería. Aceitunas, nueces, avellanas. 
T I T R R r - j 1 * 8 legítimos de Jijona y Alicante, yema y frutas, 
membrilip o8ac*0 7 blanco superiores. 
y n ^ T O S de mesa y postres de los mejores cosecheros. Ohampag-
ees -ervezas, sidras y licores franoesee. 
Jamones en dulce y asados, todo, en fin, cuanto 
pueda desear para esos dias el gusto más exigente. 
ÍEINA21, LÍA VINA* TEl, 
c no3 litar 1.9 dic. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
PROPOSICION D E CASTRO 
Washington, Enero 2. 
Aunque el Presidente Koosevelt y el 
Secretario Hay se hayaa ocupado en 
estudiar detenidamente las ú l t imas 
proposiciones del Presidente Castro, 
de Venezuela, no l i an tomado acerca 
de eV.-^ uinguna decis ión. 
De hoy 
i REPARATIVOS D E DEFENSA 
Tánger, Enero S. 
Anuncian de Fez, que se han empe-
zado á montar los primeros cañones 
en las murallas de Fez, á cuya opera-
ción no oponen los sublevados n ingu-
na resistencia, por carecer de recur-
sos, pues cuentan con muy escasos 
pertreclios de guerra. 
DESCONTEXTO 
Reina muclio descontento en Fez, á 
consecuencia de la ca res t í a de los v i -
M U L E Y M O H A M E D 
Londres, Enero S. 
Según telegrama de Gibraltar , el 
pr ínc ipe Mulay Mohamed, liermano 
del Su l t án , que estaba encarcelado, 
por acusarle deestar en connivencia 
con los sublevados, y á quien el S u l t á n 
acaba de poner en l iber tad, devolvién-
dole su rango y t í t u los , l i a tomado el 
mando en jefe del ejérci to m a r r o q u í y 
salió de Fez, el 27 del pasado, con nu -
merosas fuerzas, para atacar á los su-
blevados. 
E L PROTECCIONISMO 
Víena, Enero 8. 
La nota predominante en el conve-
nio aduanero que lian concertado los 
gobiernos de Aus t r ia y H u n g r í a , es el 
proteccionismo. 
CONTRA E L DUELO 
Roma, Enero 3. 
S. S. e! Papa d i r ig i r á pronto á todos 
los gobiernos cristianos, una encíclica, 
para recomendarles dicten leyes con-
t r a el duelo, 
RECONCENTRACION 
Panamá, Enero $. 
Se han reconcentrado en la Culebra, 
lasjeliversas divisiones de la escuadra 
americana, y se han reanudado las 
maniobras y ejercicios, con arreglo a l 
programa acordado. 
TERREMOTO. 
San José de Costa Rica, Enero S. 
Se ha sentido en los alretlerlores ílft 
esta ciudad, en la noche del miércoles 
pasado, un violento temblor de t ie-
r r a . 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
Bilbao, Enero S 
E l p r ínc ipe heredero de Alemania 
ha aceptado la invi tac ión que le ba 
dir igido el Czar de Kusia para que va-
ya pronto á San Petersburgo á ha-
cerle una visita. 
N I Í Í O R E C L A M A D O 
Dresden, Enero S 
El t r ibuna l de Sajonja ha acordado 
t ra tar de conseguir que le sea entre-
gado el n iño que la princesa heredera 
d a r á pronto á luz. 
L A CONDICION DE CASTRO 
Washington, Enero 3. 
La condic ión impuesta por el Presi-
dente Castro, era la de que una de las 
R e p ú b l i c a s americanas actuara como 
á r b i t r o en las diferencias existentes 
entre Venezuela y las potencias euro-
peas. 
ERUPCION DE VOLCANES 
Nueva York, Enero 3. 
Según despacho de Valpara íso , en la 
provincia de Llanquihue, hay en la ac-
tual idad cinco volcanes en erupciór» 
pero afortunadamente hasta ahora í io 
han causado d a ñ o alguno. 
CONTRA LOS TRUSTP 
.Washington, Ene'O 8. 
E l senador Hoar ha pre^utacl0 U11 
ené rg ico proyecto de IQ' contra los 
trusts. 
EL ZUMBADOR 
La Guaira, Enero S. 
El excafionero venezolano Zumba-
dor, basalido de este puerto, llevan-
do á remolque para la isla Tr in idad 
4 goletas y 3 balandros que fueron 
capturados por las escuadras aliadas. 
Dícese que remolcará paulatina-
mente á dicha Isla todos los buques 
apresados basta ahora y cuyo n ú m e r o 
se' eleva á 43 . 
DESEMBARQUE 
Puerto Cabello, Enero S. 
Ayer los buques bloqueadores se 
apoderaron de todas las embarcacio-
nes menores que se hallaban dentro 
de este puerto, y las util izaron para 
desembarcar fuerzas en los muelles 
que ocuparon sin disparar un t iro; es-
ta ocupación que fué temporal ha cau-
sado gran exci tación en la ciudad. 
CONTRADICCIONES 
Tánger, Enero S 
Se lian recibido en esta algunas car-
tas particulares cuyo contenido es 
contradictorio; en unas se anuncia 
que Mulay Mohamed ha llegado á Fez 
y en otras se asegura que ha muerto 
en Mequinez. 
A I S L A M I E N T O 
Los jud íos de Fez han sido encerra-
dos en el barrio que habitan, no per-
mi t iéndoles comunicarse con el resto 
de la población por temor de que los 
naturales fanát icos los asesinen. 
PAGO DEL CUPON 
Shanghai, Enero 3 
EJ cupón de la indemnizac ión que 
vence en este mes se rá pagado sobre 
la base de plata. 
D E B I L I T A N D O S E 
Dresden, Enero $ 
Hay señales evidentes de que el Rey 
de Sajonía se es tá debilitando de una 
manera alarmante. 
ACUÑACION DE ORO 
Madrid, Enero S 
E l Ministro de Hacienda Sr, V i l l a -
verde es tá preparando para presen-
tarlo a l Cong reso, un proyecto para 
la l ibre acuñac ión de oro con absoluta 
prohib ic ión de la de plata; el supera-
b i t del presupuesto se ap l i ca rá á me-
jo ra r la c i rculación monetaria. 
N O T I C I A DB ieEL L I B E R A L " 
E l Liberal ha sido informado de que 
el Pretendiente ha entrado en Fez, 
donde se le h i z o u u g r a n recibi-
miento. 
LOS ANARQUISTAS 
L a po l i c ía ele O í t r c e l o n a se ha apo-
derado de una proclama, impresa en 
la Argentina, y en la cual se incita á 
los anarquistas que se encuentran en 
E s p a ñ a á matar al Sr. Quí r ino Costa, 
Vicepresidente de aquella Repúb l i ca , 
que se halla actualmente a q u í , por 
haber sido el principal autor de la ex-
pulsión de los anarquistas del te r r i to-
r io argentino. 







Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes 
En can tiendes.. 
Luises 
En ca«tidades.. 
E l pe^» america-Q(vén plata es-
pañola 
xlabana, Enero 
de 7SX & 78% V . 
de 79 á 80 V . 
ao 4 á 4 X V . j de 8 ^ á 8% P, 
| de 37X á 38 P. 
á 6.70 plata, 
á 6.72 plata, 
á 5.35 plata, 
á 5.87 plata. 
de 1-37% á 1-88 
3 de 1903. 
L A R E G E N T E 
CASABE PRESTAMOS 
•pvTT^TTTI D e n todas cantidades so-
J J 1 11| XUXAIV/ bre alhajas y valores. 
I N T E R E S M O D I C O 
INJEZ^^TCJlNrO 3 9 TT 41. 
Antonio Alvarodiaz y Comp, 
10202 26a-17 dic 
LOS GUAHTES DE CABRITILLA 
BLANCOS, NEGROS Y DE COLORES 
En Boas de pluma: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
Cuellos de Nutría muy Elegantes. 
SALIDAS DE TEATRO: son las de más fantasía 
que inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en ABANICOS 
SOMBRILLAS, APLICACIONES DE GUIPUR y 
un millón de novedades. 
E n L a N o v e d a d 
Galiano Teléfono 1668. 
Movimiento Marítimo. 
VAPORES-CORREOS 
El vapor-correo español Cataluña l leg i 
á la Coruña siu novedad A laa diez de la 
mañana de hoy, sábado 3, y el Montserrat 
á Cádiz, á las ocho de mañana también 
de hoy. 
E L O L I V E T T E 
El vapor americano Oliveéte fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de Cayo 
Hueso, con carga general y 25 pasajeros. 
E L Q I U S E P P E CORVAJA 
El vapor italiano de esto nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Cárdenas, 
en lastre. 
E L L A N O R M A N D I E 
Procedente de Saint Nazaire, Santan-
der y la Coruña, entró en puerto esta 
mañana el vapor francés La Normandiet 
con carga general, 254 pasajeros para la 
Habana 4 222 de tránsito. 
L A :íDOCTOR L I K E S " 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso; con cargamento de madera. 
EL FOLSJO 
Para Cartagena salió ayer el vapor 
noruego Folsjo. 
M;0 T E L E S 
f I N T E L [ X L A T E K R A 
Enero í? 
Entradas. —i^iraé-A de las once de la 
mañana. 
Señores don R. B. Hawley, de Galves-
ton; señorita Solíguac, de New Orleans. 
Dia 2. 
Entradas.—HA^ÍÍ las once de la ma-
ñana. 
Señores don Julián Pérez, Anselmo 
Villacieros, de Veraeruz; A. A. Franck, 
de Chicago; G, E. Parker. B. N . Parker, 
de los Estados Unidos; F. W, Lincoln, de 
Nueva York; Enrique F. Martínez, dé 
Nueva York. 
Dia 2. 
6"a;'¡Ytas,—Señores don W. EL Fowier, 
R. Diaz y señora, 
H O T E L T E L E G R A F O 
Enero I? 
Entradm.—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don Francisco do la Oliva; A. 
J. Rupell, D. J. Russel, de Nueva York. 
Dia 1? 
Salidas.—$>Qño\-t< don Arturo G. Bo-
rusteem 
NOTA: Grandes colecciones de Tarjetas Postales. 
aic 8a-29 Do 
Habana, Diciembre 29 de 1902. 
Señor DírectoíNlB^^DtARio DE LA 
MARÍN" A. 
Muy señor mío: 
Con esta fecha, el que suscribe, se-
gún escritura pública, otorgada ante el 
Notario señor Alejandro Núñez de Vi-
Uavicencio he vendido al Su. RAFAEI. ALFONSO Y CRUZ, todas las existencias 
de mi Fábrica de Licores Xa P<Í?Í«̂. que 
tenía establecida en la calle de Salud 
número 146, corno asimismo todos los 
enseres, mobiliarios, útiles y demás 
pertenencias de la citada Fábr ica de 
Licores. 
Lo que hago público para conoci-
miento general. 
De Vd . afmo. amigo y s. s. 
q, b. s. ni. 
Luis Fernández Luna. 
Habana, Diciembre 20 de 1902. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha y por escritura pública 
otorgada ante el Notario señor Alejan-
dro Núñez de Villavicencio, hemos 
constituido sociedad regular colectiva 
mercantil para la fabricación de licores 
é importación de vinos y otros produc-
tos concernientes al ramo, bajo la razón 
social de RAFAEL ALFONSO y COMPA-
ÑÍA, domiciliados en la calzada del 
Pr íncipe Alfonso número 304, siendo 
primer gerente con uso de la firma so-
cial, RAFAEL ALFONSO Y CRUZ, y por 
fallecimiento ó ausencia de éste, el ge-
rente MANUEL VEGA Y GARCÍA, y 'eu 
tercer lugar JOSÉ FEBLES Y GONZÁLEZ, 
y como industrial Lu i s FERNÁNDEZ Y LUNA. 
Con tal motivo ofrecemos á Vd. nues-
tros servicios y cuantos pedidos se nos 
hagan, serán servidos con brevedad. 
Rogamos al mismo tiempo tome 
nota de las firmas de nuestra razón so-
cial puesta al pie de la presente. 
De V d . atentamente. 
Rafael Alfonso y Compañia. 
la-3 ld-3 
l i a S e ñ o r i t a 
A m a l i a Cuevas y Lópeg, 
S A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro paralas 
cuatro de la larde del dia d e C j 
\ los que suscriben: padres, herma-
d.:Jfr-naT pomcos y 'temé* 
™ ' lnvitan & sus amigos para 
m o ^ n ^ eACadáver d ^ ^tcasa I "Wrtuorta, Crespo núm. 90, / 
êl Cementerio de Colón, favor 
1 agradecerán eternamente. 
Habana, s Enero IDOS. 
L(W^5£evas' Clíwne« ^opez de Cuevas, J u l i o 
yievas y López, A r t u r o 
Meneudez, J ¿ a q u í a M c-
£o M** GulÍIl^-'«o Galea-
Ü^'. i Iaí luel M i c h e 1 e n a 
f p r b c r t o Abáse lo . J o s é 
Lizama, J o s é Díaz Me n é n -
Jto de Cárdenas Boniba-
rte, Víc tor López B r i ñ a v 
•Dr. j ^ é Pereda. y 
hasta 
que 
- E d i c i ó n de la t a r d e - E N E R O 3 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Enero Monseñor Dupanloup. 
Sábado 
TJn siglo se cumple 
el día de hoy del nacl-
miento, en nn pueblo 
de Saboya, nombrado 
Saint Félix, de uno de 
los más insigues prela-
dos de Francia: Monseñor Fél ix Anto-
nio Felipe Dupanloup, obispo que fué 
de Orleans y orador tan ilustre como 
sabio sacerdote. 
Ocho años tenía cuando fue llevado 
á Par ís para su educación, y no cum-
plidos los veintitrés al ser ordenado sa-
cerdote. Dos años más tarde, nombra-
do confesor del duque de Burdeos, d i -
rigió la educación religiosa de los jóve-
nes príncipes de la casa de Orleans. 
La revolución de Julio llevó á la pros-
cripción á esa familia, y entonces el 
ilustre sacerdote fundó una Academia 
denominada de San Jacinto, y dejó oir 
su elocuente palabra desde el púlp i to 
de Nuestra Señora. Naturalizado en 
Francia, su amigo Tayllerand lo nom-
bró adjunto del Arzobispo de París , 
cuyo prelado, al enviarlo á Eoma con 
una importante misión, lo nombró gran 
vicario honorario. Catedrático de Eco-
nomía Sagrada en la Sorbona, sólo dió 
uncorto número de lecciones, porque sus 
palabras acerca de Yoltaire provocaron 
un tumulto. Cuatro años mas tarde, 
en 1849, fué nombrado obispo de Or-
leans, cargó cine desempeñó hasta su 
muerte, ocurrida el 10 dé Octubre de 
1878. 
Larga y gloriosa fué la tarea del in-
signe y batallador prelado en ese cargo. 
No encontró en ella rosas en su camino j 
antes bien, punzáronle las espinas re-
gadas á su paso. F u é sometido á un 
paoceso que llegó á interesar á Europa 
«entera y del que salió absuelto. Mon-
señor Dupanloup fué uno de los prela-
dos que más trabajaron por la celebra-
ción del concililio ecuménico, que votó 
los dogmas de la Inmaculada Concep-
írión y de la infalibilidad del Papa. 
Invadido el territorio francés en 187.0 
por los prusianos, que ocuparon á 
l)rleans, permaneció algunos días p r i -
sionero en su palacio episcopal. Los 
enemigos de Francia no pudieron de-
ja r de reconocer el celo del prelado, 
así en la defensa de sus diocesanos, 
agobiados por la contribución de gue-
rra impuesta por los afortunados ven-
cedores, como en la organización de las 
Ambulancias para socorrer á los heri-
ílos. 
Cuando tras la dolorosa paz, que 
costó á Francia la Alsacia y la Lorena 
y una enorme contribución de guerra, 
la naciente república que susti tuyó 
al tercer imperio, convocó una asam-
blea, fué elegido miembro de ella, y 
allí defendió la enseñanza libre, rel i -
giosa y gratuita para los pobres y com-
batió el servicio mil i tar obligatorio. 
Después de la caída de Thiers, en el 
íiurso de las negociaciones realizadas 
por la derecha para el restablecimiento 
de la monarquía, invitó sin resultado al 
Conde de Chambord á plegar la bande-
ra blanca de Francia, que representaba 
su legitimidad, para que se realizase la 
fusión de las diversas ramas de la Mo-
narquía . En esa Asamblea surgió 
su palabra apasionada y vehemen-
te, siempre que la reclamaba la defensa 
de los intereses y prerrogativas de la 
Iglesia. 
En 1875 fué elegido senador inamo-
vible. Pocos meses antes de su muerte, 
en A b r i l de 1878, pidió inút i lmente al 
gobierno que prohibiera la publicación 
de las obras de Voltaire que realizaba 
la comisión de su centenario. Cerca del 
Banto Padre estuvo para pedir que se 
activase la canonización de Juana de 
Arco, que fué una de las preocupacio-
nes de su vida. Miembro de la Acade-
mia Francesa, quiso d imi t i r su cargo, 
por no pertenecer á una corporación— 
fueron sus palabras — "que admit ía 
ateos en su seno." Varias veces corrió 
la noticia de su elevación al cardenala-
to, y murió sin haberlo conseguido, 
porque—según la frase de uno de los fa-
miliares de Pío I X , — ^era demasiado 
inquieto y pródigo en recursos.'' EEPOETEE. 
cjuiila 
Un retrato de Melero. 
V Desde hace una semana, cuantos pa-
usan por la calle de O'Eeilly no pueden 
; sustraerse á la tentación de detenerse 
frente á la Fotografía de Gelabert, con-
LA MUJER FATAL 
Novela liistórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 




La marquesa de Franco, en el ardor 
de su pasión, en el nuevo sentimiento 
que la dominaba, había callado á Lan-
dry cuanto le había contado Pedro, el 
falso maestro de inglés. 
Aquel hombre, que había llegado á 
ser su cómplice, se engañaba. 
Su historia era absurda. 
Ernesto no había podido ser el aman-
te de su mujerj, listamente en el mismo 
año que vivía á su lado, sin dejarla 
más que á las horas de despacho, absor-
to por complcio en su amor. 
Blauca no era, no podía ser la hija 
¿le Lahdry y de aquella mujer. Si aca-
so 
Un presentimiento imprevisto le 
oprimió el corazón, haciéndole enroje-
cer el rostro. 
Y en tanto que iba pensando, de 
uclla del hotel del artista, parecíale 
de\> . 'asi i nieblas en que había es-
partieron t*r ̂  aquel momento, 
lestiuo. 
templando, con curiosidad primero, con 
admiración después, un retrato al óleo, 
de cuerpo entero, pintado por m i que-
rido amigo Aurelio Melero y que cons-
tituye una verdadera obra de arte. E l 
retratado, que fué también excelente, 
respetado y muy querido amigo, no per-
tenece ya al número de los vivos. Dejó 
hace pocas semanas este mundo, dejan-
do á su amantís ima familia, y sobre 
todo á sus hijos, el legado de un nombre 
enaltecido por el trabajo y las virtudes, 
y á sus conciudadanos el ejemplo de lo 
que pueden una gran inteligencia, una 
actividad constante y una rectitud no 
doblegada n i torcida, con las cuales su-
po elevarse del nivel común, conquis-
tando, con la fortuna, general respeto. 
¿A quién ha perpetuado Aurel io Me-
lero con los rasgos de su pincel? A don 
Segundo Alvarez. Su persona es la que 
aparece en aquel lienzo, objeto de justa 
atención por parte de cuantos lo con-
templan, y que parece salir del marco 
que lo encierra, con vida y vigor, como 
lo veíamos hace poco, departiendo con 
nosotros en la vida, ó imprimiendo au-
toridad con su palabra y firmeza de ca-
rácter en alguna de las corporaciones 
que ha presidido. E l artista cubano ha 
hecho ese trabajo por orden de la Direc-
t iva del Centro Asturiano, que presidía 
cuando lo sorprendió la muerte, en cum-
plimiento de un acuerdo de la impor-
tante Sociedad regional, que adornará 
con él su salón de sesiones, donde figu-
ran los retratos de otros dos presidentes, 
como él fallecidos: D. Manuel Valle y 
el Marqués de Argüeiles. Y á fe que 
este retrato es digno de la fama del ar-
tista que lo ha ejecutado y de la Socie-
dad á que se destina, así por ló riguro-
so del parecido, como por lo natural de 
la posición en que aparece y la riqueza 
de los detalles que completan la obra. 
De pie junto á una mesa en que se ha-
lla el reglamento del Centro Asturiano, 
aparece D. Segundo en traje de riguro-
sa etiqueta. Tres insignias ostenta: la 
banda y placa de la gran cruz del Méri-
to Mil i tar , la medalla del Ayuntamien-
to de la Habana, llevando en la mano 
el bastón de Alcalde de esta ciudad, y 
la medalla de la Directiva del Centro 
Asturiano. 
Destácase del cuadro, como ya he di-
cho, el bien querido amigo, porque el 
artista ha sabido darle, con la perspec-
tiva hermosa del fondo, luz y ambiente 
realizando verdaderos prodigios en su 
labor, merced á io cual resulta una obra 
de arte, que pone muy alto el nombre, 
ya esclarecido, de Aurelio Melero. 
Satisfecha debe estar la Directiva del 
Centro Asturiano de esa obra, »y Á par 
que ella, los socios todos de la popular 
asociación. 
Otra obra de Melero 
En el mismo salón de la Galería Fo-
tográfica de Gelabert en que se exhibe 
el retrato de D. Segundo Alvarez pue-
de verse otro bellísimo trabajo pictórico 
del mismo inspirado artista: el cuadro-
diploma que dedicó la Compañía Colo-
nial de Préstamos y Depósitos de la Ha-
bana al que ha sido su dignísimo Presi-
dente y es para todos los de esta casa 
del DIARIO, no menos que respetable 
Presidente, queridísimo y respetado 
amigo; el Sr. Marqués de Eabell. Obra 
es esa en que el artista ha sabido pene-
trarse de las cualidades de la persona á 
quien se consagra, del pensamiento de 
la Sociedad que lo dedica y de lo que 
representan una y otra en este país. 
En el Diploma hállase representada 
la Compañía por uno de sus bonos. E l 
escudo del señor Marqués de Eabell 
descansa sobre él con el pabellón espa-
ñol, que lo cubre, y un majestuoso león 
que con la pata levanta la insignia 
gualda y roja. 
En este grupo aparece volando el 
águila americana, que sostiene en su 
pico la bandera^ de las franjas y estre-
llas. A l otro lado se ve, representado el 
Templo de la Riqueza, con sus colum-
nas de jaspe y capitel corintio dorado, 
y en él, sentada, una matrona que re-
presenta la Caña y á su lado, de pie, 
un gallardo joven con una hoja de Taba-
co ofreciéndolo á la Compañía Colonial 
de Préstamos y Depósitos. A estas dos 
figuras acompañan atributos de la in-
dustria y el trabajo. 
Un hermoso barandaje separa este 
primer término. 
En lontananza se destaca la silueta 
de un ingenio, quedando el resto del 
diploma para el título de la Compañía, 
dedicatoria y firmas. Toda esta hábil 
combinación la encierra una orla de 
bronce en la que aparecen el escudo de 
Cuba y el sello de garant ía de la ex-
presada sociedad. 
Se completa el aspecto pintoresco del 
Diploma, con un marco dorado, fino, 
de hojas de laurel, y el fondo de pelu-
che azul pavoreal, con su caja y cris-
tal. 
¡Si Blanca, la joven despedida por 
ella, cubierta de vergüenza, humillada, 
fuese su hija! 
La marquesa lanzó un grito de ho-
rror; el sudor corría por su frente, sus 
dientes castañeteaban. 
¡Cómo la castigaba Dios en su orgullo, 
en el amor de madre, que sin embargo 
era tan fuerte en su corazón! 
¡Ah! Necesitaba saber á toda costa 
la verdad, por espantosa que fuese. 
Landry buscaría á su hija por cuenta 
propia. 
Y ella dar ía sus pasos sin ostenta-
ción, hasta no estar segura de lo que 
deseaba saber. 
Ante todo era preciso dejar creer á 
aquel falso maestro que tomaba parte 
en su deseo de venganza contra Ernesto 
y Blanca á fin de conocer sus maquina-
ciones y estar en siiuación de contra-
rrestarlas. 
Bu aquel momento, en el corazón de 
la marquesa no palpitaba n i aun su pa-
sión por Ernesto; no pensaba sino en su 
hija, en su deber de encontrarla, de pe-
dirla perdón por haberla abandonado. 
Eosseta no recobró el dominio sobre 
sí misma hasta entrar en casa. 
Era tarde, pero el portero estaba le-
vantado para abrirla. 
—¿El marqués ha llegado?—pregun-
tó. 
—Sí, señora marquesa, —respondió el 
portero;—hace más de una hora. 
Eico, brillante en colorido el cuadro, 
correcto en el dibujo de las dos hermo-
sas figuras que en él se destacan, si lla-
ma la atención por lo acabado del tra-
bajo, no menos admira por lo afortu-
nado de la-t i legoría con que ha sabido 
el artista .dar realce al pensamiento de 
la Compañía Americana, que al esta-
blecerse en Cuba, buscó el nombre res-
petable y esclarecido de un español de 
las altas prendas del señor Marqués de 
Eabell, como garant ía de éxito en la 
empresa que acometía. 
, — - L L U g l l » M l g l l l 
NOCHES TEATRALES 
Los Granujas. 
Afortunada ha sido la unión literaria 
de Carlos xlrniches y Pepe Jackson Ve: 
yan. Todas las obras que salen de ese 
matrimonio de las letras resultan ador-
nadas con la gracia, el interés y el mo-
vimiento que saben darles los que tan-
tos laureles han conquistado en la esce-
na y para quienes es el reino del t r i -
mestre, tras el que van los que para el 
teatro escriben, tanto ó más que tras la 
gloria y su secuela el aplauso. 
Su úl t imo hijo ha pluralizado el nom-
bre; se llama Los Gramijas, y á pesar 
de los guiñapos con que mal encubre 
su cuerpo, resulta guapo, simpático, 
hermoso, y crece en el interés y el afec-
to del público, que no puede sustraerse, 
en unos casos, á la retozona risa, en 
otros, al sentimiento hondo y profundo. 
Sobre todo cuando á las naturales be-
llezas del asunto, se une la afortunada 
interpretación que han dado á los dos 
mayores granujas de la cuadrilla que 
tiene su palacio en las cuevas de la 
montaña del Pr ínc ipe Pío, sobre cuya 
falda se alza el madri leño cuartel de la 
Montaña,—Cañamón y el Agüelo.— 
Soledad Alvarez y Miguel Villarreal. 
E l asunto, la travesura, el desenlace 
de Los Granujas pertenecen al melodra-
ma; pero en su desarrollo no va solo el 
interés dramático, pasional, conmove-
dor, sino que les hace compañía el chis-
te que regocija el espíri tu y hace bro-
tar la carcajada de la boca en los mis-
mos momentos en que rueda por la me-
j i l l a del espectador sensible la lágrima 
que ha arrancado una situación dramá-
tica ó un pensamiento tierno y delicado 
que expresa uno de esos desheredados 
de la suerte que han recibido en el arro-
yo las tristes enseñanzas de la vida. 
Superior el desempeño de la obra de 
Arniches y Jackson, con música de Qui-
nito Valverde y Torregrosa, al lado ele 
Soledad Alvarez, que recogió aplausos 
nutridos y constantes, y de Miguel V i -
llarreal, que no los obtuvo menores, su-
pieron distinguirse Amada Morales, 
Carmen Duatto y Francisca Biot, y Es-
cribá, un maestro sastre y portero, to-
do en una pieza, con mucha escama y 
mayor gracia. Pastor, Garrido, Saurí y 
todos los que interpretaron con verdad 
y gracia sus papeles en Los Granujas. 
La decoración del primer cuadro, que 
representa el cuartel de Montaña, me-
recía más aplausos que los que el pú-
blico le tr ibutó, porque es fiel trasunto 
del de su nombre en los Madriles. Muy 
bien la orquesta, bajo la dirección del 
maestro Eomeu. 
Hay Granujas para rato, y con ellos 
tiene la empresa de Albisu un filón do 
oro que no agotarán sus mineros en mu-
cho tiempo. 
P A R I S 
U N G R A N H O M B R E SE VA 
Mr. Blowitz, el célebre corresponsal 
del Times en Par ís , se retira, lo mismo 
que un ministro, á la vida privada. 
—Me voy al campo—dice. 
Se va rico. Se va lleno de cruces y 
de diplomas. Se va cubierto de laure-
les. Se va con documentos interesantí-
simos para escribir memorias ó recuer-
dos. Se va, en fin, por un camino de 
banquetes de despedida. 
Pero se va ciego 
r Los treinta y un años de periodismo 
diario (de periodismo nocturno)^ han 
apagado para siempre esos tfjos que 
fueron tan perspicaces. 
^ Y o conocí á Blowitz hace años, en su 
despacho del boulevard de la Magdale-
na. Me acuerdo que eran las seis de 
la tarde. 
—?Mr. de Plowitz^—pregunté. 
U n groom tomó m i targeta. Y pasó 
mucho tiempo, cerca de una líora. A l 
fin, el groon volvió, y silenciosamente 
me hizo entrar en un gabinete de traba-
jp . 
—Mr. de Blowitz—volví á preguntar. 
Detras de muchos papeles, una voz 
dijo: 
—¿Qué quiere usted1? 
Y una cabeza redonda, una cabeza 
de aspecto repugnante, una cabeza de 
fantoche, de caricatura, con largas 
chuletas cenicientas y ojos escrutadores 
y desdeñosos, irguióse delante de mí. 
Le expliqué lo que quería. 
—¡Una interviewl—exclamó—.Lo sien-
to mucho, pero no tengo tiempo. Cual-
quiera de mis secretarios le dará á us-
ted esos datos. 
Lo que yo deseaba, para un estudio 
que la Revm Blanche me había encarga-
do sobre los corresponsales extranjeros 
en París , era más que un puñado de 
datos, algunas indiscreciones curiosas. 
Así se lo expliqué. 
—Muy ocupado—volvió á decirme— 
y además yo no soy extrangero , soy 
francés..., soy redactor.de varios perió-
dicos parisienses... E l Times me ocupa 
toda la noche... Por hilo especial man-
do diez m i l palabras diarias... Así he 
mandado mis conversaciones con Bis-
mark, con León X I I I , con el Sultán, 
con Alfonso X I I , con. todo el mundo. 
Y el Times me paga bien Ciento 
veinteciuco m i l francos al año Y 
para gastos lo que quiero, sin tener que 
dar cuenta Así se tiene un servi-
cio Pero no me meta usted entre 
los repórters de los periódicos extranje-
ros que forman sindicatos. Xo Yo 
soy francés 
En realidad, Blowitz es cosmopolita. 
Xacido en Austria, educado en Alema-
nia, y habiendo vivido largo tiempo en 
Inglaterra, ocurriósele naturalizarse 
francés. 
—¡Es para que no lo expulsens—grit-
taron los periódicos del Boulevard. 
En realidad fué por cortesía hacia 
París , pues para evitarse expulsiones, 
bastábale su intimidad con los minis-
tros y los embajadores. Entre todos 
los periodistas extranjeros, era, en 
efecto el único que entraba libremente 
en los ministerios. Los mismos presi-
dentes de la Eepública, sin exceptuar 
al patriotero Fél ix Faure, lo invitaban 
á todas sus fiestas. 
Los que parecían quererle más eran 









za ante la fama, ante el dinero todo aca-
ba por inclinarse. Y así hoy, con obje-
to de decir adiós al periodista ciego, 
los corresponsales sindicados organizan 
un banquete, en el cual habrá discur-
sos. ¡Y lo que esos discursos dirán 
me espantan j Ya la circular invitando 
á las ágapas habla del gran artista. Ver-
dad es que los que firman son todos per-
sonajes para quienes el arte supremo es-
tá en poner un telegrama en pocas pa-
labras ó en hacerse oir bien por el telá-
fono. En todo hay arte. 
B. GÓMEZ CAKRILLO. 
CVBA Y A M É R I C A 
Número de Año Nuevo y Reyes 
En el intervalo de una semana la in-
teresante Eevista ha d a d o á sussuscrip-
tores dos bellísimos números extraordi-
narios. A l Almanaque de Navidad, que 
por su lujo, volumen y materiales de 
redacción y grabados ha tenido un gran 
éxito, vendiéndose á diez centavos en las 
l ibrerías; sigue en esta semana la edi-
ción de Año Nuevo y Reyes, cuyo ejem-
plar acabamos de recibir, dedicada en 
buena parte á los niños y que no desme-
rece, por la abundancia de texto y de 
brillantes ilustraciones del número pre-
cedente. 
La portada en colores sorprende por 
su belleza. Muestra dos niños al desper-
tar buscando eu las medias colgadas 
junto al lecho, el regalo de los Eeyes 
Magos. Este interesante motivo, los n i -
ños solicitando y aguardando con la luz 
del día, el juguete que la mano oculta 
y cariñosa del padre pone á su cabece-
ra, es objeto de numerosos y magníficos 
grabados insertos en el texto. 
Continúa en esta edición extraordina-
ria la serie de retratos y poesías y tro-
zos selectos de bardos y escritores cu-
banos, entre los cuales se lee con delei-
te el artículo Los niños, de Eamón Zam-
brana. 
Además de los numerosos grabados, 
presenta cuatro páginas en colores que 
reproducen, en magníficos dibujos, las 
alegorías de ' ̂ La Vej ez", ' 'La Juven-
tud" , UÉ1 Genio" y ^La Belleza", y 
colman la excelencia del periódico. 
Espléndido es 'el doble obsequio que 
los abonados á la prestigiosa publica-
ción reciben con el Almanaque y el Nú-
mero de Eeyes, en dos ediciones sema-
nales sucesivas; y el hecho, por lo de-
susado, merece que una vez más felici-
temos sinceramente á su ilustrado D i -
rector, nuestro amigo el señor don Eai-
mundo Cabrera, que presta tan cons-
tantes servicios á la cultura del país, 
poniendo al alcance de los más pobres, 
por la modicidad del precio de estas 
ediciones lujosas (diez centavos) una 
publicación de tan selecta y abundante 
lectura é ilustraciones. A eso también 
se debe el creciente éxito de la notable 
Eevista. . 
Periódieos, p>ostales y almanaques.—En 
la casa de Pastor eu la Manzana de 
Gómez, entrando por Xeptuno y Zu-
lueta, se han recibido por los últimos 
vapores los números de fin de año, de 
todas las publicaciones ilustradas que 
más fama gozan en el extranjero y hay 
entre ellas algunas que son verdaderos 
primores. 
En tarjetas postales y almanaques 
de pared, hay un surtido inmenso de 
todas clases, estilos y precios; pero aun 
E L G R A N B A Z A R " X a - A . S I I E O O X O W 
invi ta á todos los niños y sus familiares para recoger su papeleta para la rifa de DOS G E A X -
DES LOTES D E JUGUETES que se sortearán á las 10 de ia mañana del día de los Santos Eeyes. 
" U n j a . s E i o o i o n x r 
es la única casa que ofrece al público grandes ventajas, por su exclusivo sistema de precio8 
reducidos, variedad y gusto eu todos sus artículos. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
OBISPO 85, entre Aguacate y Compostela, 




H a b í a recobrado su firmeza. 
En t ró en su gabinete. La camarera 
le dijo que el maqqués la esperaba en 
su despacho. 
La marquesa no hizo un movimiento. 
—¿Y Víctor?—preguntó. 
—Duerme hace un par de horas,— 
respondió la camarera.—Si la señora 
quiere que venga á desnudarla 
—No, ya lo haré yo; vete á acostar. 
Eosetta entró en su dormitorio sin 
mostrar ninguna emoción; cerró la 
puerta con llave. 
Cuando se volvió, encontróse frente 
á su marido. 
E l márqués Franco estaba muy páli-
do y tenía el semblante severo. 
—¿De dónde vienes?—dijo con acen-
to glacial, amenazador. 
Eosetta le miró sin temblar, y con 
acento indescriptible, respondió: 
—¡Vengo de buscar á m i hija! 
E l marqués quedó como herido de un 
rayo. 
—¿Qué dices?—balbuceó.—¿Qué has 
dicho? ¡Tu hija! 
—Sí ; t ú no lias querido ceder á mis 
súplicas, revelarme la verdad y yo he 
ido á buscarla. 
Con sobrehumano esfuerzo, el mar-
qués dominóse y casi tuvo lástima vien-
do la descompuesta fisonomía de su mu-
jer, sus ojos hermosos cuajados de lá-
grimas; cogióla una mano, la hizo sen-
tar en una otomana y con voz más dul-
ce dijo: 
Vamos, explícate, Eosetta, porque no 
te comprendo; ¿qué sabes de t u hija? 
La marquesa se desató de golpe es-
clavina y sombrero, echándose sobre 
una butaca. 
—Sé más de lo que tú te crees,—ex-
clamó.—Y m i error ha sido el no ha-
berlo pensado antes, pues á esta hora 
no sería ciertamente la marquesa Fran-
co, sino la pobre Eosetta, feliz con el 
amor de su hija, trabajando, sufriendo 
por ella. 
Pareció que al marqués se le desga-
rraba el corazón. 
—¿Tanto te arrepientes de ser m i mu-
jer, de ser madre de nuestro Víctor? 
En su voz no había ya cólera, sino un 
dejo de dolor, de ternura, de piedad. 
La marquesa se conmovió. 
No. . . . . . no, perdóname, exclamó;— 
no sé lo que me digo.... ¡sufro tanto!.... 
Tú eres bueno lo has sido siempre 
para mí, y yo amo á m i Víctor pe-
ro pienso en el engaño de que he sido 
víctima por parte de m i padre y de 
Lena, en el martirio que quizás han he-
cho sufrir á una inocente criatura; que 
hoy debe maldecir á su madre. 
Y dejó caer su cabeza en el hombro 
de Franco rompiendo en sollozos. 
E l mismo Franco tení^ Jps ojos llenos 
do lágrimas. 
Era una naturaleza generosa y el or-
gullo de su raza no era bastante para 
hacerle el corazón árido. 
Estrechó entre sus brazos á Eosetta 
con febril ternura, y acariciándole el 
rostro bañado en lágr imas: 
—Vamos, no llores as í . . . . . . me haces 
daño. Explícate primero: ¿cómo has 
podido pensar que tu hija vive? ¿Cuán-
do te ha asaltado esa sospecha? ¿A 
quién has buscado para ©onecer la ver-
dad? No me ocultes naáa ; sólo tu sin-
ceridad puede hacerme indulgente. 
¡No puedo creer á m i Eosetta capaz 
de una mentira! 
La marquesa levantó la cabeza fijan-
do en el marido sus ojos lacrimosos. 
—¡No, no tengo intención alguna de 
mentir, Franco ¡—exclamó. —¡ Quiero l i -
brarme de este secreto que me ahoga! 
No le ocultó el sentimiento que le ha-
bía renacido en el corazón reconociendo 
en Landry al antiguo amante; dijo que 
se hab ía sentido envilecida, infame, no 
pudiendo vencer aquella pasión, des-
pertada en ella, y recrudecida por la 
indiferencia del artista y sus celos de 
la mujer que éste amaba. 
J u r ó que esto no obstante no había 
pensado en faltar á sus deberes, n i en 
vengarse de un modo feroz de Ernesto. 
Habló de la visita de aquel hombre 
que le hab ía confiado ser el autor de la 
agresión contra el artista, repit ió la 
los más ba ra t ^ son bonitos y denotan 
el más exquisito%usto. 
En efectos de e&ritorlo, hay también 
una grande existentüa de los mejores 
fabricantes, todo lo cual se expende á 
precios sumamente DTOdicos,̂  pues el 
amigo Pastor practica ia máxima do 
que más vale muchos pocos, que pocos 
muchos. 
próxima á terminarse las reparaciones^, ioá 
1 altos de la casa Camnanario 33, se alquilím, 
completamente inüependieutesj pisos de mo* 
sáico, cielo raso, galería, etc. Inlorma su due-
ño en la misma, de 3 á 4 de la tarde. 
64 la-3 3d-4 
Qin intervención de tercero, admito proposi^ 
•^clones por compra de la casa Oficios 60 y soí 
lares. Oficios 58 y Eefugio 2. De 3 á 4 de la 
tarda. Se trata directamente, J . Pérez de Al-
derete. Campanario, 33. 63 4a-3 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. . G 3-E 
GIROS DE LETRAS 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 1622 78-23 Ot. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias p r el caíle. 
c 13 78-1 E n 
8, 0 ' R E I L L Y v 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Eoma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre* 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur» 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrua 
San Juan de Puerto Eico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Eemedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Eío, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
0 7 158-1 E n 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, Affuiar, 108, esquina 
á Amargura, 
Ha^en pagos por el cable, facil i tan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Eico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Eoma, 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1312 156-15 Ag 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 En 
Con motivo de tener qne trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré en 
mi Clinija más enfermos que los que puedan 
hacerlo hasta el 10 del mes de febrero del año 
entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 19 de octubre de 1009. 
Dr. Redondo, 
c 181 a-lDb 
historia que el falso inglés le había con-
tado y habló de su complicidad con el 
miserable para destrozar el corazón del 
pintor. 
ÍTo ocultó su ira contra su padre que 
había muerto sin recordarla, creyéndo-
la culpable, y su estupor y su excita-
ción ante aquella cláusula del testamen-
to que confiaba al yerno y amigo aque-
llas cartas que debían contener el se-
creto que la interesaba. 
Con una angustiosa amargura en la 
voz, la marquesa añadió como si una 
aguda espina le hubiese lacerado el co-
razón al ver que su marido rehusaba 
confiarle el secreto de su padre. 
Dijo que combatida por el deseo que 
le encedía la sangre y por la rabia que 
experimentaba aquellos días, había ido 
aquella noche á casa de Landry, deci-
dida á todo para que la recibiera, re-
suelta á tener una explicación con él. 
Habló de la violencia del coloquio al 
principio, de la firmeza de Landry que 
no quería confesar ser Ernesto, en fin, 
del inesperado desenlace al evocar el 
recuerdo de la hija. 
—En aquel momento—prorrumpió 
la marquesa—todo el afán que sentía en 
el corazón asomó á mis labios. No er^ 
ya el amante que imploraba el del hom-
bre engañado, traicionado como ella: 
era la madre, redimida por el amor de 
la hija de sus entrañas, que pedía al 




Mbisu se l . ^ anoche, como todos 
los viernes, el Pub lc^elegaute-. , 
En la ef06"3, habia Granujas, los 
G r a n y j a s é ^ 0 ^ obscuros y po-
bres biios'Jel arroyo cou alma grande y 
ternezi 'uíiuitas5 Per0 en la sala bri-
llaban féuras distinguidas, gentes sim-
pátidP' bellezas del gran muudo, todo 
eso a*16 es Ia ílor y es la g^ na de los 
Reglados viernes de Albisu. 
y justaba en un palco la señora Valcár-
ce\ de Echarte, la hermosa, la intere-
santo Lola, como todos la llaman cari-
ñosamente. 
Y en palco inmediato la señora de 
Montero con sus bellísimas hijas, Her-
minia y Cristina, á cual más delicada y 
más espiritual. 
En una luneta, descollando airosa-
mente, como siempre, por su hermosu-
ra, la señora Andrea Arango de Escoto, 
Tambión en lunetas las graciosas se-
ñoritas de Reyes Gavilán, deGrau y de 
Pagés. 
Entre estas últimas, Georgina, de 
dulce semblante y ojos de soñadora. 
El resto de la concurrencia, todo 
igualmente selecto. 
En Albisu, y luego en los Helados de 
París, era uno de los temas preferentes 
de conversación la gravedad de la se-
ñora Conchita Lombillo, la ilustre y 
queridísima dama. 
Su estado es, en realidad, alarmante. 
_ Votos hacen todos por que quiera el 
cielo conservar esa preciosa existencia. 
E l seííor Arel laño, como es sabido, 
embarca esta tarde, vía New York, con 
rumbo á la Argentina para ocupar su 
puesto de Ministro Plenipotenciario de 
España en esa república. 
A l ilustrado diplomático acompaña 
su esposa, la señora Margarita Foxá de 
Arellano, la culta y amabilísima dama 
cubana á quien acaba de conferírselo el 
t í tulo de Marquesa de Casa-Calvo. 
La distinguida señora lleva de su es 
tancia en la Habana gratos recuerdos y 
presentes muy valiosos. 
Entre estos últimos cuéntase el que 
le ha ofrecido su antigua y buena ami-
ga la Marquesa de Balboa. 
Esta ilustre señora ha regalado á la 
de Arellano la corona que lució en el 
baile dado por nuestra nobleza, en el 
palacio de los Condes de Feruandina, 
cuando la visita de los Infantes doña 
Eulalia y don Antonio. 
La corona es toda de perlas y brillan-
tes. 
No la usó más desde aquella soirée 
inolvidable la Marquesa de Balboa. 
Lleven un viaje muy feliz quienes, 
como los señores de Arellano, sóio dejan 
de su paso por la sociedad habanera las 
más gratas memorias. 
Son hoy los días de la ilustre esposa 
del primer magistrado de ía república, 
la señora Genoveva Guardiola de Es- j 
trada Palma. 
Un saludo cumplidísimo, PU nombre 
del DIARTO DE LA MAKINA, para la 
digna señora. 
Espérase hoy en esta ciudad, de re-
greso de su viaje por Europa, á la dis-
tinguida Condesa Viuda de Lersundi. 
Por anticipado, un saludo de bienve-
nida para la interesante dama. 
A propósito de viajeros. 
Están de nuevo entre nosotros el se-
ñor Arístides Martínez y el señor Ra-
fael G. Abren. 
E l señor Abreu viene de Sevilla, don-
de acostumbra á pasar parte del verano, 
y saldrá de un momento á otro para 
sus posesiones de las Villas. 
Anoche tuve el gusto de saludarle en 
una reunión simpática que formaban 
con el distinguido viajero otros amigos 
tan queridos cono Paco Calvo y An-
drés Moreno de la Torre. 
M i bienvenida, Rafael i 
—Edidórfi de la X n ' í á e - E U B R O 
w-
3 de 1 903-
El Mimstro de los Estados Unidos 
recibirá próximamente la visita de una 
distinguida y opulenta familia que bri-
Ha en lo mejor de la sociedad ueoyor-
kina. J 
Le ofrecerá alojamiento en su resi-
dencia de los Quemados y en su obse-
quio dará, para presentarla á nuestra 
buena sociedad, una gran recepción. 
Esta noche, la cita es para el teatro 
-Nacional, á la ópera. 
Hay gran número de palcos pedidos. ENRIQUE FOXTANTLLS 
S P O R T 
BUENA VISTA 
CARRERAS EL DOMINGO 
Programa de las Carreras de caba-
llos que tendrán efecto el domingo 4 
del corriente, en el Hipódromo de Bue-
navista, á la una y media de la tarde. 
1% Carrera Si8 de Mil la 
19 Atrevido, 106 libras. 
29 Incógnito, 103 id. 
39 Salveletta, 114 id, 
49 Pistola, 85 id, 
2? Carrera 1|2 de Mil la 
19 Canímar, 106 libras. 
29 Trueno, 118 id. 
39 Pistola, 75 id . 
49 Incógnito, 103 id . 
59 Salveletta, 108 id. 
69 Atrevido, 75 id . 
3:.1 Carrera 1|2 de Mil la 
Premio, ''Occidente", de 110 ^ oro 
americano, para toda clase de caballos 
y yeguas, sean no sementales los pr i -
meros y sirvan ó no para la reproduc-
ción las segundas, donado por el Ayun-
tamiento de la Habana., según acuerdo 
de 4 de Marzo de 1902. 
19 Ostaud, 120 libras. 
29 Almendares, 117 id. 
39 Corzo, 110 id. 
49 Candela, 110 id. 
4;} C a r r e ñ a 5¡8/-de Mil la 
19 Golondrina, 108 libras. 
2° Lucifer, 103 id 
39 Veloz, 112 id 
49 Criollo, 75 id. 
ffí Carrera í)il(; de Milla 
19 Cleopatra, 104 libras 
29 Saratoga, 106 id. 
39 Repórter, 108 id. 
49 Moro, 85 id. 
6? Carrera 1|2 de Mil la 
19 Maggie, Y 110 libras. 
29 Rápida, 108 id. 
39 Doric, 106 id. 
7*. Carrera 1[4 de Milla 
19 Máximo Gómez, 75 libras. 
29 .Niña, 103 id. 
39 Niña, 60 td. 
"EN • UNA FONDA 
Fl vigilante núm. 667, de la octava es-
tación, detuvo al biniico Justo Díaz Lei-
ton, dependiente de la fonda Estévez tu'i-
mero 82, porque al pedirle le sirviera de 
comer le faltó de palabra. 
Díaz Leiton niega la acusación, y al 
propio tiempo se querella contra dicho 
vigilante de haberle apretado fuertemente 
por el cuello. 
Ambos individuos quedaron citados 
para comparecer ante el juez correccional 
del segundo distrito. 
LESIONADOS 
A l estar jugando en la calle de San Ig-
nacio, entre O'Iieilly y Obispo, los meno-
res Manuel y Angel González, fueron le-
sionados por las patas de una muía, al 
tratar ellos de coger una pelota que había 
caído debajo de ella. 
CHOQUE 
A las tres de la tarde de ayer chocaron 
en la calle de Santa Ciara, esquina á San 
Pedro, el tranvía eléctrico núm. 6, de la 
línea del Cerro al muelle de Luz, y el ca-
rretón de tráfico núm. 5,208, sufriendo 
averías el primero de dichos vehículos. 
los i8 m múii los m ¡lisos, los is llios so üieiirai oí 
J u g u e t e r í a , P e r f u m e r í a , J o y e r í a y E fec to s de F a n t a s í a , 
OBISPO 28, ESO. A C'JBA.-TELEFOHO: 510 
Árboles de Navidad de todos tamaños y 
precios, de gusto artística y, cleganteménte 
adornados, ' ' ^ 
En El ANTEOJO hay preciosidades propias para 
regalos de REYES, no solo en quincalla, sino 
en juguetería y efectos de fantasía. 
¿Queréis agradar á una hermosa joven? ¿Que-
réis hacer feliz á un niño.—Pues compradle en 
EL ANTEOJO, Obispo 28, un lindo objeto de los miles que allí hay, 
ó un lindísimo juguete del inmenso surtido que allí se encierra. 
Los precios de EL ANTEOJO, 28, Obispo 28, son como el tratado de 
reciprocidad con un 20 p § ó más bajos que otros. 
c 15-alt 2a.-3 2cl-4 





Reciben pasajeros y carga para tocios los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAŴ  STMENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
J " O JS E l I "3?-A. 
saldrá de Batabano todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES! 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 12 78-1 En 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
Y B O F E T A D A S 
Por el vigilante 920 fué presentado eu 
la segunda estación de policía, el pardo 
Guillermo Bouet y llamos, vecino de la 
calle de Tacón, al cual detuvo en la vía 
pública, en los momentos que le daba 
una bofetada á don Ramón Bango Gon-
zález, dueño de la tienda de tejidos situa-
da en la calle de Compostela, número 
109, al perseguirlo éste á causa de haber-
le hurtado una pieza de género, de la 
puerta del expresado establecimiento, y 
la cual arrojó en la fuga. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Q U E M A D U R A S 
Ayer ingresó en la ĉ sa de salud L a 
PurUiñia Concepción, el blanco Ramón 
Martíuez, de 17 años, vecino de San Ig-
nacio, número 31, para ser asistido de 
quemaduras graves en la cara, que sufrió 
casualmente, al producir llama un poco 
de carburo que había en una lata en los 
momentos de echarle un poco de agua y 
después prenderle fuego con un fósforo. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l estar trabajando con una mandarla, 
en su domicilio, don Félix Nálvez Vieta, 
del comercio y vecino del Paseo de Tacón 
número 245, recibió casualmente un gol-
pe en el dedo pulgar de la mauo izquier-
da, que se Jo fractusó por completo. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
El blanco Hermeegildo Fernández, de 
38 años y vecino de la antigua casa que 
ocupaba "La Integridad Nacional" trató 
de suicidarse arrajándose á la Zanja Real, 
de donde fué extraído con vida, 
Fernández manifestó haber tomado esa 
resolución por encontrarse aburrido. 
EN L A C O R T I N A D E V A L D É S 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro de la primera demarcación el me-
nor Ramón Hernández, de 15 años y ve-
cino de de Tacón número 2, de la fractura 
completa del tercio inferior radio izquier-
do de pronóstico grave, y cuya lesión la 
sufrió casualmente al caerse de la Cortina 
de Valdés. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el establecimiento de víveres de 
don Casimiro Aldama. y don Angel Sal-
ses, calle 17 esquina á M , ocurrió en la 
mañana de ayer un principio de incen-
dio en la trastienda, quemándose varios 
objetos. 
El hecho aparece casual y el estableci-
miento estaba asegurado en tres mi l pe-
sos. 
A C L A R A C I O N 
Tomándola del parto de policía hemos 
publicado una noticia referente á que dos 
señoras que habían ido á comprar al es-
tabiecimiento de la calle de San Rafael 
número 14, habían sido insultadas pol-
los dependientes, y resulta ser dos muje-
res que se dedicaban á pedir limosna, y 
como no se las complació, fueron ellas las 
que insultaron á los expresados depen-
dientes, como lo justificarán estos con 
testigos, en el acto, con la vista que se 
efectuará en el Juzgado Competente. 
EN EL NACIONAL.—Se reanuda hoy, 
por corta tempoi ada, las noches de ópe-
ra de nuestro gran teatr o Nacional. 
Aída, cou el reparto que ya publica-
mos en la primera edición, abre la tem-
porada. 
En los precios se han hecho ulterio-
res alteraciones. 
Cuestan los palcos de primero y se-
gundo piso, sin entradas, catorce pesos; 
las lunetas, cou entradas, dos pesos y 
medio, la estrada general, un peso veiú-
ticinco centavos. 
Los precios de las demás localidades, 
inalterables. POSTAL, — 
A Natalia Mesa, 
Mucha luz, mucha armonía, 
mucha flor en primavera, 
cantares y poesía 
¡Nada es igual, prenda mía, 
á un alma que bien te quiera! 
Saturnino Ma rlincz. 
ALBISU.—Hoy función, por tandas. 
Primera: San Juan de Luz, filigrana 
modernista con la mar de iníünd i os mu-
sicales y cómicos. 
Segunda tanda: Repetición de Los 
Granujas, obra que se hace casi toda la 
Siente usted un cosquilleo constante m la garganta 
E s t á usted ronco con frecuencia ? O está usted molestado 
por la tos ? E l Pectoral de Cereza del D r . Ayer calma las 
irritaciones de la garganta, al ivia la inflamación de los 
tubos bronquiales y ataja la congest ión pulmonar. Y e s 
por esto que domina con rapidez las toses rebeldes e im-
oide las p u l m o n í a s y la t ^ i s . 
E l Pectoral de Cereza del Dr. Ayer ha estado curando 
afecciones de la garganta y los pulmones por cerca de 
sesenta años . No deber ía faltar en ninguna familia. 
Ya hay muchos contrahechos é imitaciones. Póngase 
en guardia contra e l los! Y asegúrense antes de que 
obtienen el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Preparado por el DK. J . C. A Y E R & CO.. LoweU, Mass.. E . U. A. 
Alvarez, en la que luce su cara monísi-
ma asomando sobre un cuerpo lleno de 
andrajos. Gran éxito de anoche! 
Tercera tanda: Los niños llorones, 
reverdecida por la gracia sin límites de 
Amadita Morales, Villarreal, Garrido 
"j Piquer. ' é i ; 
Mañana: inocentada otra vez. SOCIEDAD" DEL VEDAPO.̂-ES ya un 
hecho la creación de íiiía A c a l m a de 
Música en esta simpática Sociedad. Di -
cha academia dará principio á sñs ta-
reas el día 7 del actual, y dado que sus 
profesores son todos del Conservatorio 
Nacional, del que viene á ser una sucur-
sal, creemos innecesaria toda recomen-
dación. 
Las matr ículas para las clases de 
Solfeo, Piano, Harmonía y Composición, 
quedan abiertas en la Sociedad del Ve-
dado, todos los días, de dos á tres de la 
tarde. 
Para mejores informes, acúdase á la 
Secretaría de. la Academia ó á la del 
Conservatorio Nacional. 
BORBOLLA.—Es natural y lógico lo 
que sucede. De todas las casas de co-
mercio que ^osee la Habana—y cuidado 
que hay muchas y muy importantes y 
favorecidas—ninguna ha visto desfilar 
por sus salones, convertidos en almace-
nes de toda suerte de objetos ricos, ele-
gantes, modernos y atrayentes, como la 
casa de J. Borbolla, que según sabrán 
ustedes, se encuentra en las calles de 
Compostela números 52, 54, 56 y 09 y 
de Obrapía número 61. 
Y es que como todo el mundo tiene 
fe en el porvenir de Cuba, y ve en iou-
tananza la perspectiva de un año bue-
uo, con el azúcar en alza, ha querido 
comprar algo de lo excelente y útil que 
esa casa encierra y vende á precios ex-
cepcionales por lo módicos. Y el padre, 
el marido, el hermano, el novio, el ami-
go han tenido allí donde escoger á su 
gusto. Porcino ¿dónde muebles como 
aquellos? kiónde joyas como las de esa 
casa, ó lámparas de cristal, ó cuadros 
al óleo7 ó columnas y bustos para el es-
trado, ó bibelots para el chinero, ó cu-
biertos de tan diversas clases, ó relojes 
de pared y de bolsillo, bastones y gafas, 
devocionarios y libros de misa y esos 
m i l objetos que eu todas partes consti-
tuyen una necesidad de la vida? En 
ninguna parte como en la casa de J. 
Borbolla. 
Y ahí está el secreto de las visitas 
que ha recibido estos días el popular 
es lableci miento. 
TEATRO MARTÍ.—En el elegante y 
fresco teatro Mart í ofrece en la tarde 
de mañana, domingo, el popularísimo 
coronel Pubillones una espléndida ma-
tinée dedicada á los niños, rifándose 
entre ellos preciosos juguetes. 
E l pedido de localidades para esta 
matinée es extraordinario, por lo cual 
ha dispuesto Santiago que desde hoy, 
esté abierto el despacho para que pue-
dan las familias adquirirlas con antici-
pación. 
Esta noche, gran función con nuevo 
programa. 
Hoy, sábado, embarcó en el puerto de 
Nueva York el tan esperado y notable 
X^restidígitador Ching Foo Lee. 
ALHAMBRA.—Con éxito lisonje-
ro hizo anoche su debut, en el teatro 
Alhambra, la simpática tiple Pilar Na-
varro. 
Eu la interpretación de su papel en 
la graciosa zarzuelita Xuanón enamora-
do, obtuvo grandes aplausos, teniendo 
que repetir todos los números que can-
to. 
Plácemes á la empresa por tan sim-
pática adquisición. 
La función de hoy es la siguiente: á 
las ocho, m i qño viejo en la Corte; á las 
nueve. Xvonm enamorado; y á las diez, 
E l negocio de ¡ Torihio. 
Y en los jnícrmedios, bailes. LA LÓGICA DE LOS HECHOS. —La ló-
gica de los hechos se impone. Y esa 
lógica enseña que si la juventud tiene 
alientos ¡para acometer arduas empre-
sas, la vejez tiene experiencia para man-
tener sus triunfos. 
El Bazar Fin de Siglo, es un suponer, 
tiene por su nombre la experiencia de 
la edad provecta y por sus hechos los 
bríos de la juventud; que joven es en el 
comercio de la Habana, aunque haya 
buscado un nombre que en su origen 
tuvo razón de ser, pero que muerto el 
siglo X I X , parece que debía ser susti-
tuido, si el nombre no constituyese un 
título propio que no puede n i debe 
cambiarse. 
Y con la lógica de los hechos puede 
el Bazar Fin de Siglo mostrarse orgullo-
so, porque ha logrado que el público se 
dirija á la calle de San Rafael, esquina 
á Aguila, y no pase de largo, entrando 
en aquel centro de novedades en géne-
ros, sedería, perfumes, juguetes, nove-
dades, donde todo lo que hay es sobre-
saliente y todo se vende con esa bara-
tura extraordinaria que es la base de la 
fortuna en el comercio, porque consti-
tuye el secreto de atraer parroquianos; 
maquiavelismo en que son hábiles como 
pocos Constantino Inclán y sus compa-
ñeros en esa casa, eu que las lanas, se-
das y terciopelos constituyen la nove-
dad del Invierno, á la que ha sabido 
atender la casa con ese buen gusto que 
representa el mérito y constituye el an-
sia de la posesión para quienes quieren 
v iv i r á la Moda. 
Dos FUNCIONES.—Los populares em-
presarios del bonito y , amplio circo-teaJ 
tro Tiío J?íí«He6 íauunciau hoy dos lun-
cioues: una por la tarde y otra por Ja 
noche. 
La matinée la ofrece Tito, Ruanes te-
niendo eu cousideractón que los niños , 
eu la próxima semana tienen que réá-
uudar sus tareas escolares y q niere ob-
sequiarlos, rifando entre ellos pizarras, 
porta-libros, cajas de dibujos y jugue-
tes. 
De las novedades del programa de 
ambas funciones, citaremos á la gra-
ciosa Miss Marietta Lowande, eu sus 
arriesgados ejercicios sobre un caballo 
en pelo, á Mr. Correia y su hijo Jouny, 
eu paso á dos, á la s impática Miss Es-
meralda, en su célebre acto-concierto, 
á la ideal Rose Edyth, eu sus lindos bai-
les de fantasía,.y á la notable familia 
japonesa. LA NOTA FINAL,— 
Entre dos sefioras: 
—¿En qué emplea la noche tu mari-
do? 
—En hacer proyectos para ganar di-
nero. 
—¿Y tú! 
—En hacer proyectos para gastarlo. 
p a r a G a b a l l e r o s a J í i ñ o s 
Trajes de casimir de moda, con 
buenos forros y muy bien hechos, 
A 7 PE 
Trajes de vicuña negra 6 azul 
de superior calidad y buen corte 
¿10 PEEOS PLATA 
Trajes de casimir Inglés supo-
ner corte de Ultima Moda, con 
buen forro, 
A 10 PESOS PLATA 






Trajes de saquito cruzado y 
pantalón corto, de casimir muy 
bueno, S4 PLATA 
Trajes de saquito cruzado y pan-
lalou corto, de casimir superior, 
S5-50 PLATA 
Completo surtido para ¿ a b a l í e ^ y fifós C ^ * ^ * * * * 
atención por su baratura.-Los que viahn p n ^ f f qUe llaman la 
un gran surtido de ABRIGOS RffiMtó P UÍW ? EN ESTA CAS  
nes enguantados. Camisa d o W n c i P n f ! n , 'ii680 n*8' Qava-





Campos floridos, músicas sonoras, 
océanos de luz, nubes do fuego, 
á vuestro encanto celestial me entrego 
y son vuestras desde hoy todas mis horaa 
Imágenes del sueño halagadoras, 
que me robáis la calma y el sosiego, 
el camino mostrad al pobre ciego 
si sois de la inocencia protectoras. 
Corro á la vida y el amor me aiientaj 
sentir, gozar y padecer ansio 
con todo el que padezca y goce y sienta. 
¿Un corazón queréis? Aquí está el mio^ 
grande como el abismo y la tormenta, 
puro como el incienso y el rocío. 
TREINTA AÑOS. 
Héme lanzado en la fatal pendiente 
donde á extinguirse va la vida humana, 
viendo la ancianidad en el mañana 
cuando aun la juventud está presente. 
No lloro las arrugas de mi frente, 
ni me estremece la indiscreta canaj 
lloro los sueños de mi edad lozana, 
lloro la fe que el corazón no siente. 
Me estremece pensar cómo en un día 
trocóse el bien querido en humo vano 
y el alentado espíritu cu cobarde. 
Maldita edad, razonadora y fría, 
en que para morir aun es temprano 
y para ser dichoso quizá es tarde. 
pUARENTÁ AÑOS. 
¡Pasaste, juventud! Ola brillante 
de luz y espuma y perlas y colores, 
fuente de la ilusión, nido de flores 
donde la dicha se albergó un instante. 
Aun te persigue la memoria amante 
evocando recuerdos seductores, 
de tu sol á los últimos fulgores, 
tanto más bello cuanto más distante. 
Todo contigo huyó; la dulce guerra, 
la suspirada paz, el loco anhelo, 
el entusiasmo que la gloria encierra.... 
Y quedaron la duda y el desvelo; 
¡Un cuerpo que se inclina, hacia la tierra, 
y una conciencia que interroga al cielo! 
CINCUENTA AÑOS. 
¡Tiempo, no lucho más! Estoy vencido, 
y no es humillación ni vencimiento, 
aun para el bien y la virtud aliento 
mientras muy altas torres han caído. 
Aun como el triste ruiseñor herido 
puedo tender las alas un momento, 
aun la bóveda azul del firmamento 
con tibio resplandor baña mi nido. 
Memoria de otro suelo, ¡yo te adorol 
reflejo de otro sol, ¡yo te saludo! 
presagio de otra vida, ¡yo te lloro! 
Que del mundo en la lid rompí mi escudo 
y ni la fe me ayuda cuando implo, 
ni el miedo me abundonacuando dudol 
Manuel del Palacio. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 
de Guana bacoa. 
Jerofliíco colpallo. 
(Por N . N.) 
(Por Juan Cirineo.) 
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Sustitüyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Valle europeo. 
3 Eu las imprentas. 
4 Capital europea. 
5 Para franquear cartas. 
(> Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
SOLUCIONES. 
Al anagrama anterior: 
A M A L I A ROSA TUR. 
Al jeroglífico anterior: 
ESMERALDA. 
A la charada anterior: 
A V A N Z A D A . 
Al rombo anterior: 
L 
S U R 
S O C I O 
L U C 
R I 
I N D A 
N D A 
A l segundo: 
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